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Введение 
 
Данное практическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности 1 – 03 04 02-02 «Социальная педаго-
гика. Практическая психология». 
В настоящее издание вошли методики, которые должны сфор-
мировать у студентов навыки проведения психологических экспери-
ментов и умение анализировать их результаты. В то же время, струк-
тура пособия позволяет на практическом уровне подкрепить теорети-
ческие знания, которые они получают на лекционных и семинарских 
занятиях в курсе «Психология». 
Цель практического пособия – закрепление положений основ-
ных научных теорий и демонстрация психологических механизмов 
сенсорно-перцептивной, мнемнической, аналитико-синтетической ор-
ганизации человека. 
Задачи курса: 
1) ознакомить студентов с различными экспериментальными ме-
тодиками теоретических положений и закономерностей таких когни-
тивных психических процессов, как ощущение, восприятие, память, 
воображение; 
2) сформировать у студентов навыки экспериментальной рабо-
ты – планирование эксперимента, его проведение, обработка полу-
ченных данных, оформление результатов исследования. 
В целях формирования навыков проведения эксперименталь-
ной работы и реализации принципа активности в обучении каждый 
студент во время занятия выполняет и роль испытуемого, и роль 
экспериментатора.  
Количество работ в данном пособии содержится больше, чем за-
планировано в учебной программе, что позволяет преподавателю, ве-
дущему данный курс, варьировать выбор тем в зависимости от того, ка-
кой теоретический материал нуждается в более тщательной проработке. 
Курс «Психология», входит в блок общепрофессиональных дис-
циплин ГОС, является базовым и позволяет слушателям в дальней-
шем легче усваивать такие предметы, как возрастная психология, 
психофизиология, психология личности, психология дифференциаль-
ных различий и др. 
При работе со студентами рекомендуется придерживаться опре-
деленного порядка: 
До начала занятий по той или иной теме студент должен прора-
ботать литературные источники, которые были рекомендованы на со-
ответствующей лекции. 
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1. Приступая к конкретной лабораторной или практической ра-
боте, слушатель должен ознакомиться с вводными замечаниями и 
текстом самого задания. 
2. Каждый слушатель должен заранее подготовить форму про-
токола данного занятия. Формы протоколов и образцы записей экспе-
риментальных данных приведены в каждом задании. 
3. По результатам занятия каждый студент должен представить 
преподавателю письменный отчет, включающий: 
− протокол опыта; 
− запись статистической обработки первичных результатов; 
− анализ обработанных результатов опыта; 
− выводы, в которых полученные результаты сопоставлены         
с данными, известными из лекций и литературы. 
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Требование к оформлению и оценке работ 
 
Работы оформляются студентами по следующему плану: 
1. Дата выполнения работы. 




6. Объект исследования (измеряемый признак). 
7. Теоретическое обоснование. 
8. Гипотеза исследования (ставится только в тех случаях, когда 
есть необходимость проведения сравнительного анализа полученных 
данных). 
9. Испытуемый (фамилия, инициалы того, с кем проводится экс-
перимент). Для формирования целостного представления об индиви-
дуальных особенностях психических процессов студентам следует в 
своих тетрадях фиксировать себя в роли испытуемого. 
10. Состояние испытуемого (как правило, фиксируется физи-
ческое, эмоциональное состояние, а также уровень физиологиче-
ской активности студента до начала проведения исследования.) Ес-
ли необходимо ввести дополнительные сведения о состоянии испы-
туемого, преподаватель предупреждает об этом перед проведением 
исследования. 
11. Время проведения исследования. 
12. Экспериментатор (фамилия, инициалы). 
13. Оборудование, необходимое для выполнения заданий. 
14. Ход работы (подробное описание этапов выполнения работы 
и инструкция испытуемому). 
15. Данные, полученные в ходе проведения исследования, пред-
ставленные в виде таблиц, графиков. 
16. Анализ полученных результатов (вербализация итоговых ре-
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Тема 1  
Ощущение 
 
Разнообразную информацию о состоянии внешней и внутренней 
среды человеческий организм получает с помощью органов чувств 
посредством сенсорных процессов (в современной терминологии) или 
в виде ощущений (в классической терминологии). 
Ощущение – это простейший психический процесс, состоящий в 
отражении отдельных свойств внешних предметов и явлений окру-
жающего мира, а также внутренних состояний организма при непо-
средственном воздействии материальных раздражителей на соответ-
ствующие рецепторы. 
Способность к ощущениям имеется у всех живых существ, об-
ладающих нервной системой. Осознаваемые же ощущения имеются 
только у человека.  
Ощущения поставляют первичные знания об окружающем че-
ловека мире. Ощущения есть результат преобразования специфиче-
ской энергии раздражителя в энергию нервных процессов.  
Экспериментально возможно установить минимальную интен-
сивность любого раздражителя, при действии которого появляется 
едва заметное ощущение. Г. Т. Фехнер назвал такую минимальную 
интенсивность раздражителя абсолютным порогом чувствительности.  
Интенсивность ощущения является его количественной характери-
стикой, зависящей не только от силы действующего раздражителя, но и 
от функционального состояния рецепторов. А качество ощущения отли-
чает его от других и варьирует в пределах данного вида ощущения. Так, 
слуховые ощущения – это ощущение высоты звука, его громкости, темб-
ра, а зрительные разделяются по цветному тону, его насыщенности и т. п.  
При измерении чувствительности нужно принимать в расчет 
возможности адаптации, то есть приспособления, сенсибилизации 
как изменения чувствительности в результате взаимодействия ана-
лизаторов и синестезии, которая представляет собой ощущения, 
возникающие под влиянием раздражения одного анализатора, ха-
рактерные для другого.  
Ощущения развиваются в онтогенезе и могут улучшаться под 
влиянием специальных упражнений. Они подвержены воздействиям 
условий жизни и трудовой деятельности человека.  
Ощущение как элементарный психический процесс при вхож-
дении в более сложное восприятие видоизменяется. При выполнении 
человеком разнообразной деятельности отделить ощущение от вос-
приятия крайне трудно.  
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Измерение пространственного порога тактильной 
чувствительности 
Осязание (или кожная чувствительность) не является таким яр-
ким и активно исследуемым психологами видом человеческой чув-
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А. Р. Лурия, в осязании одинаково представлены как образная (соб-
ственно отражательная, гностическая), так и сигнальная – близкая к 
эмоциональности, к собственно биологическим потребностям – функ-
ции. Однако это нисколько не умаляет объективной и практической 
роли осязания в организации человеческой психики. Осязание прини-
мает громадное участие в практических предметных действиях 
(управление автомобилем, забивание гвоздя и т. д.), поэтому инженер-
ная психология, например, уже давно предпринимает попытки серьез-
ного использования осязательной чувствительности человека в про-
цессе управления сложными системами, хотя бы в плане разгрузки 
зрительного и слухового анализаторов. 
Кожная чувствительность включает в себя отражение раз-
личных свойств внешнего раздражителя, она состоит из ощущений 
трех модальностей: тактильные, или ощущения прикосновения, дав-
ления и вибрации; температурные или ощущения тепла и холода; бо-
левые ощущения. 
Каждый вид кожной чувствительности обеспечивается функци-
онированием особого анализатора, т. е. для каждой модальности 
кожного ощущения имеются и свои рецепторы, и особые проводя-
щие нервные пути, и свое центральное представительство. Однако в 
реальной деятельности между этими видами ощущений устанавлива-
ется, конечно, функциональное взаимодействие, так что кожные 
ощущения всегда являются комплексными, полимодальными. 
Пространственный порог тактильной чувствительности не яв-
ляется постоянным для всех участков кожи человека, поскольку со-
ответствующие рецепторы располагаются по телу неравномерно, а 
точечно, или функционально. К тому же эти рецепторные точки «ми-
гают», т. е. то действуют, то не действуют в зависимости от условий. 
Если на 10 см2 кожи лба приходится 500 тактильных точек, то на 
предплечье их 150, на кончике носа – 1000. Различные участки тела 
получают, таким образом, очень неравномерную в пропорции к ре-
альной их величине проекцию в особой зоне коры головного мозга 
(гомункулус Пенфилда). Чем выше плотность распределения так-
тильных рецепторов, тем выше тактильная чувствительность на дан-
ном участке кожи тела. 
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Пространственный порог (или острота осязания) – это мини-
мальное метрическое расстояние между двумя тактильными раздра-
жителями, при котором они воспринимаются раздельно как два од-
новременных раздражителя. 
Вот некоторые усредненные величины пространственных поро-
гов тактильной чувствительности (в мм): кончик языка – 1,1; кончик 
пальца – 2,2; губы – 4,5; кончик носа – 6,7; щека – 11,2; лоб – 22,5; 
шея  – 54; спина – 67. 
Исследования этого пространственного порога показали, в 
частности, что он значительно понижен в детском возрасте (при 
этом чувствительность особенно высока для участков наименьшей 
чувствительности взрослого), что порог существенно зависит от 
тренированности испытуемого, которая переносится даже на сим-
метричные зоны тела. Исследователи отмечали также высокую за-
висимость величины пространственного порога от утомления ис-
пытуемого. 
Цель работы: определить пространственный порог тактильной 
чувствительности на тыльном и фронтальном участках кисти, пред-
плечье, локте. 
Материал и оборудование: эстезиометр (измеритель чувстви-
тельности) или обыкновенный чертежный измеритель (с притуплён-
ными иглами) и линейка для измерения расхождения игл. 
Порядок проведения опыта. Испытуемый садится с закрытыми 
глазами перед столом и кладет на него вытянутую руку. Экспери-
ментатор обращается к нему с такой инструкцией: «Сейчас я буду 
прикасаться к различным точкам вашей руки. В одном случае я буду 
касаться одним концом эстезиометра, в другом одновременно двумя. 
Наблюдайте внимательно за возникающими ощущениями и говори-
те, сколько одновременно прикосновений (одно или два) вы ощуща-
ете. Приготовьтесь. Начинаю». 
Ход опыта. После предварительной команды «Внимание» экс-
периментатор прикасается иглами эстезиометра, разведенными на 
нужное расстояние, задавая каждый раз вопрос: «Сколько?» Испы-
туемый  не видит действий экспериментатора. Для устранения сте-
реотипизма в ответах испытуемого прикосновения одной и двумя 
ножками эстезиометра должны следовать друг за другом без како-
го-либо определенного порядка. 
Предел различения двух прикосновений в данном пункте кожи 
определяется путем измерения величины раздвижения ножек изме-
рителя. При этом в первой серии экспериментатор, постепенно        
увеличивая расстояние между ножками эстезиометра, прикасается      
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к коже испытуемого. Увеличение дается минимальное, от 0 до того 
момента, когда испытуемый впервые ощутит два прикосновения. 
Во второй серии опытов расстояние между ножками прибора 
сокращается, от заведомо большого (40 мм) до тех пор, пока испыту-
емый впервые перестанет ощущать два прикосновения. 
Обработка результатов 
1. Данные опытов заносятся в таблицу 1: 
 





Показания испытуемого (кол-во прикосновений)  






сторона ладони Предплечье Локоть 
…     
     
     
 
2. Испытуемому следует внести в протокол эксперимента дан-
ные самонаблюдения: отношение к работе, принятие инструкции, 
приемы оценки собственных ощущений, трудности оценки и т.д. 
3. Абсолютную пороговую величину кожных пространствен-
ных ощущений можно определить по формуле: Е = (Е1 + Е2) : 2 , где 
Е1 и Е2 – пороговая величина раздражителя в первой и второй серии 
опытов. Определить абсолютную пороговую величину для четырёх 
этапов опыта Е (внешняя сторона ладони), Е (внутренняя сторона 
ладони), Е (предплечье), Е (локоть). 
4. После окончания опытов собираются все частные результаты, 
полученные для каждого испытуемого, и выводится средняя арифме-
тическая величина абсолютного порога чувствительности данной 
группы.  
5. Сделать общие выводы по работе. 
 
 
Определение порога различения диаметра фигур 
при помощи осязания 
 
Цель работы: выявить порог различения диаметра кругов. 
Материал и оборудование: набор эталонов (10 кругов с разни-
цей в диаметре – 2 мм). 
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Задачи 
1. Определить порог различения диаметра кругов по методике       
К. Х. Кекчеева. 
2. Определить порог различения диаметра кругов вторым методом. 
3. Сравнить показатели порога для левой и правой руки. 
Ход выполнения работы 
Метод 1 (метод К. Х. Кекчеева) 
Перед испытуемым размещаются перемешанные объекты. Ис-
пытуемый должен разложить круги от меньшего диаметра к больше-
му обеими руками. Опыт проводится пятикратно для каждой руки. Во 
время эксперимента глаза испытуемого закрыты. Полученные данные 
заносятся в таблицу 2. 
 
Таблица 2 – Порог различения диаметра левой и правой руки        
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Метод  2 
Экспериментатор выбирает эталон, который оценивается испы-
туемым двумя пальцами (большим и указательным). Затем экспери-
ментатор предлагает испытуемому объект для сравнения с эталоном. 
После изучения объекта испытуемый дает оценку его диаметру, ис-
пользуя следующие категории ответов: «больше, чем эталон», 
«меньше, чем эталон», «равен эталону». Опыт проводится 10-кратно 
для каждой руки. Во время исследования глаза у испытуемого закры-
ты. Результаты заносятся в таблицу 3. 
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Таблица 3 – Порог различения диаметра левой и правой рук 
(метод 2) 
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2 4 5 мень-
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е            
 
Обработка и анализ результатов 
Метод 1 
1. В раскладке, сделанной испытуемым, подсчитать сумму раз-
ностей порядковых номеров элементов. 
2. Перевести сумму разностей (Σ) в величину порога различения 
диаметра (Σd) в каждой серии опыта, используя формулу:  
 
Σd = Σ × m / 9,  
 
где Σd – величина порога различения диаметра;  
 Σ – сумма разностей порядковых номеров элементов;  
 m – разница в диаметре между эталонами (мм);  
 9 – сумма разностей номеров при правильном разложении 
эталонов. 
Например, если сумма разностей равна 13, то вычисление будет 
выглядеть следующим образом:  
 
Σd = 13 × 2/ 9 = 2,8 (мм). 
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3. Найти среднее арифметическое значение порога различения 
диаметра для всех (5) серий. Полученное значение и будет являться 
величиной порога различения диаметра. 
Метод  2 
1. В каждой серии (из 10) опыта определить разницу (в мм), вос-
принятую испытуемым. При определении разницы необходимо 
учесть следующее:  
а) при безошибочном сравнении объектов разница будет         
равна 2 мм; 
б) при недооценке или переоценке диаметра фигур – 6 мм; 
в) при ошибочном сравнении фигур с одинаковым диаметром 
или при уравнивании различных эталонов – 4 мм. 
2. Найти среднее арифметическое всех найденных значений, 
исключая из суммирования серий безошибочные сравнения равных 
эталонов (например, 8 = 8 при оценке «равно»). Полученная вели-
чина будет величиной порога различения диаметра фигур испыту-
емого (в мм). 
Анализируя полученные результаты, необходимо сравнить их со 
среднестатистическими данными по группе и сделать вывод об 
уровне кинестетической чувствительности диаметра испытуемого. 
Сравнить кинестетическую чувствительность правой и левой рук и 
определить ведущую. Проследить, существует ли взаимосвязь между 
показателями порога чувствительности массы и диаметра, сравнив ре-




Цель работы: проследить затухание процесса возбуждения в 
последовательном образе. 
Материал и оборудование: хорошо освещаемое изображение 
лица или предмета. 
Ход выполнения работы.  Группа студентов разбивается на па-
ры экспериментатор – испытуемый. 
Испытуемым предлагается рассматривать в течение одной– 
двух минут изображение, а затем перевести взгляд на потолок или 
белую бумагу. Длительность последовательного образа фиксирует-
ся. Опыт проводится с несколькими изображениями (например, 
изображение животного и технического приспособления). 
Стимульный материал чередуется: сначала фиксируется 
протяженность сохранения последовательного образа одного 
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изображения (например, животного), затем предъявляется другое 
изображение и фиксируется длительность сохранения последова-
тельного образа. 
Опыт проводится 10 раз с каждым изображением. Экспери-
ментаторы и испытуемые меняются местами. 
Инструкция испытуемому: «Внимательно рассматривайте 
изображение (рисунок) в течение одной – двух минут. Потом пере-
ведите взгляд на чистый лист бумаги (потолок). В течение какого-
то времени вы будете более или менее четко «видеть» изображе-
ние этого предмета. Как только образ окончательно исчезнет – дайте 
сигнал экспериментатору (поднимите руку)».  
 





последовательного образа (в с) 
Изображение 1 Изображение 2 
1   
2   
…   
 
 
Обработка и анализ результатов 
1. Зафиксировать протяженность сохранения последовательных 
образов в каждом опыте. 
2. Определить среднюю протяженность сохранения последо-
вательного образа для каждого изображения. 




Определение порога различения массы (метод            
К. Х. Кекчеева) 
 
Цель работы: измерить разностный порог кинестетической чув-
ствительности массы обеих рук. 
Материал и оборудование: набор грузиков одинаковой формы и 
разного веса (степень различения объектов – 2 г). 
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Теоретическое обоснование. Кинестетическая чувствитель-
ность – это сложная, комплексная чувствительность, включающая в 
себя «статическую» и «кинетическую» проприорецепцию. Статиче-
ская проприорецепция – это мышечная чувствительность, играющая 
роль при оценке размеров и веса неподвижных предметов. Кине-
тическая («динамическая») проприорецепция – это вид рецеп-
ции, который доставляет центральной нервной системе «сведения» 
о каждом выполняемом двигательном акте (оценка расстояний, 
направлений, длительности, скоростей). Кинетическая проприоре-
цепция, в свою очередь, может быть разделена на восприятие пас-
сивных и активных движений. Кинестетический анализатор играет 
роль внутреннего канала связи между всеми анализаторными си-
стемами и в силу этого занимает среди них особое положение. Ме-
тодика измерения, разработанная К. Х. Кекчеевым, основана на 
определении минимальных различий между эталонными объекта-
ми при расположении эталонов в порядке возрастания величины 
какого-либо одного из признаков – длины, толщины, диаметра, ве-
са. В данной работе будут изучаться только весовые характеристи-
ки. Оценку разностного порога кинестетической чувствительности 
производят по сумме разностей номеров эталонов в раскладке их 
испытуемым. 
Ход выполнения работы 
Описание метода 1. Испытуемому предлагается 6 грузиков  
(с разницей в весе в 2 г), из которых он должен выбрать самый тя-
желый, затем менее тяжелый и т. д., до самого легкого. Описанная 
процедура проводится шестикратно. Испытуемый осуществляет 
операцию ранжирования с закрытыми глазами сначала правой, за-
тем левой руками. Сравнивать вес грузиков необходимо, припод-
нимая объект большим и указательным пальцами, соблюдая при 
этом минимальное соприкосновение предмета с кожей. Если испы-
туемый не допустил ни одной ошибки при ранжировании грузиков, 
то экспериментатор уменьшает вес до 1 г и процедура ранжирова-
ния повторяется. Оценку разностного порога кинестетической чув-
ствительности производят по сумме разностей номеров эталонов в 
раскладке их испытуемым: так, например, при правильной рас-
кладке, а именно 1, 2, 3, 4, 5, 6, сумма разностей следующих друг 
за другом будет равна 5, но если порядок раскладки будет невер-
ным, например, 2, 4, 3, 1, 6, 5, то сумма разностей будет равна 11. 
По ходу эксперимента данные заносятся в таблицу 5. 
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Таблица 5 – Разностный порог массы левой и правой рук (метод          
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…    
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Обработка и анализ результатов 
Метод 1 
1. В раскладке, сделанной испытуемым, подсчитать сумму раз-
ностей порядковых номеров элементов. 
2. Перевести сумму разностей (Σ) в величину порога различения 
массы (Σd) в каждой серии опыта, используя формулу: 
  
Σd = Σ × m / 5,  
 
где Σd – величина порога различения диаметра;  
 Σ – сумма разностей порядковых номеров элементов;  
 m – разница в массе между грузами (гр.);  
 5 – количество промежутков между номерами. 
 
Например, если сумма разностей равна 11, то вычисление будет 
выглядеть следующим образом: 
  
Σd = 11 × 2/ 5 = 4,4 (г). 
 
3. Найти среднее арифметическое значение порога различения 
массы для всех (6) серий. Полученное значение и будет являться ве-
личиной порога различения массы. 
Описание метода 2. Экспериментатор кладет испытуемому на 
ладонь грузик с определенным весом, затем убирает его и кладет 
либо тот же, либо меньше, либо больше эталона по весу (разница не 
более чем в 2 г).    Испытуемый должен дать оценку предъявленно-
го груза по сравнению  с предыдущим, используя категорию отве-
тов: «меньше, чем эталон», «больше, чем эталон», «равен эталону». 
Процедура проводится десятикратно для обеих рук. Во время экс-
перимента глаза у испытуемого закрыты. 
По ходу эксперимента данные заносятся в таблицу 6. 
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Таблица 6 – Разностный порог массы левой и правой рук (метод 2) 
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Обработка и анализ результатов 
Метод 2 
1. В каждой серии (из 10) опыта определить разницу (в г), вос-
принятую испытуемым. При определении разницы необходимо 
учесть следующее: 
а) при безошибочном сравнении объектов разница будет равна 2 г; 
б) при недооценке или переоценке массы груза – 6 г; 
в) при ошибочном сравнении грузов с одинаковым весом или 
при уравнивании грузов с разным весом – 4 г. 
2. Найти среднее арифметическое всех найденных значений, ис-
ключая из суммирования серий безошибочные сравнения равных эта-
лонов (например, 6 = 6 при оценке «равно»). Полученная величина 
будет величиной порога различения массы испытуемого (в г). Анали-
зируя полученные результаты, сравните их со среднестатистическими 
данными по группе и сделайте вывод об уровне кинестетической чув-
ствительности испытуемого. Сравните кинестетическую чувствитель-
ность правой и левой руки и определите ведущую. 




Восприятие, как и ощущение, относится к познавательным про-
цессам. Под восприятием понимают психическое отражение предме-
тов и явлений в целостности, в совокупности их свойств. Восприятие 
возможно благодаря ощущениям, но оно представляет собой каче-
ственно новую ступень познания, не сводящуюся к сумме отдельных 
ощущений.  
В образах восприятия фиксируются многие свойства объектов: их 
местоположение в пространстве, удаленность, направление движения, 
длительность воздействия внешнего раздражителя на субъект восприя-
тия. Восприятие характеризуется модальностью и интенсивностью, бла-
годаря чему становится качественным различение внешних стимулов. 
Ему присущи свойства, существенно отличающие его от ощущений: 
предметность, целостность, константность, структурность и даже обоб-
щенность. Когда восприятие включается в процесс решения задач и 
становится компонентом мышления или сознания в целом, тогда оно 
испытывает с их стороны регулирующее и организующее воздействие. 
В результате этих воздействий у восприятия развиваются такие свой-
ства, как избирательность, осмысленность, целенаправленность, катего-
риальность и др.  
Восприятие – активный процесс отражения окружающего мира, 
тесно связанный с деятельностью, выполняемой человеком. Важной 
составной частью восприятия являются движения: движения глаз, 
рассматривающих предмет; движения руки, ощупывающей предмет 
или манипулирующей с ним; движения гортани, воспроизводящие 
слышимый звук, и т. д. 
 
 
Исследование восприятия времени 
 
Цель работы: определить степень точности восприятия корот-
ких промежутков времени.  
Материал и оборудование: секундомер и таблица-протокол ис-
следования.  
Ход выполнения работы. Исследование восприятия времени 
проводится в паре, состоящей из испытуемого и экспериментатора. 
Оно состоит из десяти опытов. В каждом опыте испытуемому предла-
гают определить заданный промежуток времени, не считая и не смот-
ря на часы. Правильность оценки интервала времени экспериментатор 
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определяет  с помощью секундомера. Интервалы времени могут зада-
ваться такие:     30 с, 10 с, 120 с и др.  
Инструкция испытуемому:  «Вам будет предложено, не пользу-
ясь часами и не считая про себя, поднятием руки или сигналом 
«Стоп!» определить конец заданного отрезка времени. Каждый раз 
Вам будет сказано о том, какой длительности задается интервал, а его 
начало экспериментатор отметит ударом карандаша по столу».  
В таблице-протоколе экспериментатор записывает заданный для 
определения интервал времени и фактическое время, которое испыту-
емый принял за заданный интервал.  
Временной интервал, предложенный для оценки, отмечается             
в графе таблицы «С» в секундах; фактическое время, тоже в секун-
дах, в графе «А».  
 
Таблица 7 – Протокол исследования восприятия коротких              
промежутков времени  
 
№ 
п/п Интервал оценки времени «С» Фактическое время «А» 
1. 30 с  
2. 60 с  
3. 120 с  
 
Обработка и анализ результатов  
1. Точность оценки времени определяется для каждого опыта 
отдельно по формуле:  
 
Кт = А / С * 100%,  
 
где Кт – коэффициент точности оценки времени;  
 А – фактический временной интервал, прошедший с момента 
начала оценки испытуемым заданного отрезка времени;  
С – временной интервал, предложенный для оценки.  
 
2. В ходе анализа результатов исследования важно определить,            
в каком соотношении к 100 %, меньше или больше, находятся коэф-
фициенты точности оценки времени испытуемого. Если по всем опы-
там испытуемый имеет коэффициент больший, чем 100 %, то времен-
ные интервалы он недооценивает. Если его коэффициенты менее         
100 % – то временные интервалы он переоценивает. Чем ближе коэф-
фициенты к 100 % (например, 80 %–110 %), тем выше точность оцен-
ки коротких промежутков времени.  
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Люди отличаются по типологии оценки временных интерва-
лов. Одни испытуемые их преувеличивают, а другие преуменьша-
ют. В ряде случаев данная типология распространяется и на дли-
тельные интервалы времени. Однако некоторые субъекты короткие 
интервалы времени (до минуты) переоценивают, а интервалы боль-
ше минуты, наоборот, недооценивают.  
 
Исследование восприятия методом Фолькельта 
Цель работы: исследование особенностей тактильного и зри-
тельного восприятия методом Фолькельта. 
Материал и оборудование: несколько пар фигур из картона 
(задание 14 «Практические занятия по психологии» / под ред.                
А. В. Петровского). 
Ход выполнения работы. Испытуемые делятся на группы по          
3 чел. Экспериментатор предлагает испытуемому не глядя ощупы-
вать одну из фигур в течение одной минуты (испытуемый раньше 
этих фигур не видел), затем нарисовать ее на бумаге. 
Протоколист (который записывает в таблицу данные о поведе-
нии испытуемого) убирает рисунок, а экспериментатор показывает 
испытуемому оригинал. 
Испытуемый в течение одной минуты внимательно рассматри-
вает другую фигуру. Фигура убирается, а испытуемый зарисовывает 
ее вторично. 
 
Таблица 8 – Протокол опыта 
 
Зарисованные фигуры  















Обработка и анализ результатов 
1. Результаты опыта записываются в таблице, сравниваются ри-
сунки каждого испытуемого и сравниваются особенности тактильно-
моторного и зрительного восприятия у различных групп испытуемых. 
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2. Прежде всего, следует оценить метрические свойства зари-
совок, т. е. определить длину линий, величину углов, пропорции и 
общее количество элементов данной фигуры. 
3. Оценивают качество зарисовок по следующей пятибалль-
ной шкале: 
− 5 – рисунок в точности соответствует форме тест-объекта; 
− 4 – в рисунке искажены длины отдельных сторон (они 
короче или длиннее, чем в оригинале); 
− 3 – искажены не только длины сторон, но и углы; 
− 2 – искажены длины сторон и углы, а также пропущены 
один или несколько элементов фигуры-оригинала; 
− 1 – сходство между рисунком и фигурой-оригиналом пол-
ностью отсутствует; 
4. Полученные бальные оценки для каждой фигуры в опытах за-
писывают в протокол и рассчитывают средний балл для каждого опыта. 
5. Сделать общий вывод по работе. 
6. Контрольные вопросы: 
− В чем состоит специфика восприятия формы при активном           
осязании? 
− Каковы функции движения пальцев в процессе активного 
осязания? 
− Какова роль движения пальцев в процессе построения, изме-
рения, контроля и коррекции осязательного образа? 
− Какова роль осязания в практической деятельности людей? 
 
 
Определение особенностей восприятия формы при 
пассивном и активном осязании 
 
Цель работы: проследить и объективно зафиксировать процесс 
формирования осязательного образа при пассивном и активном ося-
зании объекта. 
Материал и оборудование: экспериментальный материал со-
стоит из набора плоских пронумерованных геометрических фигур,         
изготовленных из жесткого картона. Фигуры отличаются друг от дру-
га сложностью контура (3 – выпуклые, 3 – вогнутые). Для фиксации 
результатов эксперимента в виде зарисовок предъявляемых стимулов-
фигур каждый испытуемый должен иметь лист бумаги. 
Теоретическое обоснование. Термин «осязание» обычно упо-
требляют в двух разных значениях. С одной стороны, – для обозначе-
ния кожной чувствительности, и тогда рассматривают ее виды:           
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температурную, болевую, тактильную чувствительность, строение 
кожных рецепторов, пороги их чувствительности и т. п. С другой сто-
роны, под осязанием понимают гаптическую чувствительность, кото-
рая включает два компонента: тактильный и кинестетический. Гапти-
ческая чувствительность проявляется в процессе ощупывания, и ее 
органом является рука. В результате активного ощупывания форми-
руется осязательный образ предмета. Если предмет покоится на руке, 
то имеется лишь пассивное осязание. И только если испытуемый ак-
тивно ощупывает предмет (что соответствует реальным условиям 
восприятия), можно говорить об активном осязании. В процессе ак-
тивного ощупывания предметов двумя руками (в этом случае говорят 
о бимануальном осязании) можно экспериментально вычленить раз-
личные виды ощупывающих движений: макродвижения руки, а также 
микро- и макродвижения пальцев. Оба вида движений на разных эта-
пах формирования осязательного образа выполняют как познаватель-
ные, так и контролирующие функции. 
Ход выполнения работы. Для сравнения точности пассивного и 
активного осязания в данном эксперименте предусмотрено проведе-
ние пяти опытов. 
Опыт 1. Пассивное осязание неподвижной фигуры–стимула. 
Экспериментатор кладет фигуру на неподвижную ладонь испы-
туемого. При этом экспериментатору запрещается нажимать на фигу-
ру, а испытуемому производить перемещение ее на ладони и ощупы-
вать с помощью другой руки. По сигналу испытуемого эксперимента-
тор убирает фигуру, после чего испытуемый приступает к зарисовке 
воспринятой фигуры. 
Опыт 2. Пассивное осязание при движении фигуры-стимула. 
Экспериментатор плавно обводит контуром фигуры по непо-
движному указательному пальцу правой руки испытуемого. После 
одного обведения контуром фигуры испытуемый приступает к за-
рисовке ее формы. 
Опыт 3. Редуцированное (искусственное) активное осязание. 
Испытуемый сам последовательно (без возвратов) обводит кон-
тур фигуры-стимула пальцем правой руки. При этом ему разрешается           
3–4-кратное обведение контура каждой фигуры. Экспериментатор во 
время опыта придерживает фигуру таким образом, чтобы в процессе 
обведения она оставалась неподвижной. 
Опыт 4. Активное осязание. 
Испытуемый сам ощупывает одной рукой предъявленную фигуру. 
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Время ощупывания не ограничено. После ощупывания фигуры испы-
туемый делает ее зарисовку. 
Опыт 5. Бимануальное осязание. 
Экспериментатор предъявляет испытуемому фигуру, предла-
гая как можно точнее определить ее форму с помощью осязания – 
активного ощупывания двумя руками. Испытуемого просят в про-
цессе ощупывания производить самонаблюдение с целью подроб-
ного анализа функций движения пальцев каждой из рук, а также 
функций правой и левой рук. Кроме словесного отчета о характере 
движений испытуемый делает зарисовки фигур. 
Общие требования ко всем опытам: 
1) каждая фигура предъявляется испытуемому на опознание              
по 2 раза; 
2) испытуемый не должен видеть фигуры до опыта; 
3) при проведении эксперимента глаза испытуемого закрыты. 
 
Таблица 9 – Точность восприятия фигур различной формы при 






Номера опыта Средний балл 
для каждой  
формы фигуры 
1 2 3 4 
1 2 1 2 1 2 1 2 
           
…          
 
 
          
…          
Средний балл для 
каждого опыта 
         
 
Обработка и анализ результатов 
1. Для обработки результатов рисунки испытуемого группируют 
соответственно номеру опыта и форме тест-объекта. 
2. Опыты 1–4: 
Качество рисунков оценивают по 3-балльной шкале: 
3 – рисунок в точности соответствует форме тест-объекта; 
2 – в рисунке искажены длины отдельных сторон и углы (также 
могут быть пропущены один или несколько элементов фигуры – ори-
гинала, но в целом должно присутствовать сходство с ним); 
1 – сходство между рисунком и фигурой-оригиналом полностью 
отсутствует. 
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Полученные балльные оценки для каждой фигуры в опытах за-
носят в таблицу (таблица 9) и рассчитывают средний балл для каждо-
го опыта и для каждой формы фигуры. 
3. Опыт 5. Обработка его результатов заключается в составле-
нии экспериментатором письменного заключения об особенностях 
бимануального осязания. При этом предлагается обратить внимание 
на следующие особенности функции рук и пальцев: 
− разную активность правой и левой рук; 
− разную функциональную роль пальцев (роль указательного, 
среднего, безымянного и мизинца правой руки); 
− симультанную работу пальцев (насколько быстро осуществля-
ется опознание объекта). 
4. При анализе полученных результатов необходимо обратить 
особое внимание на описание особенностей бимануального осяза-
ния (с учетом самоанализа испытуемого). При этом требуется срав-
нить активность правой и левой рук при опознании объектов с ре-
зультатами выявления доминирующей руки в предыдущих лабора-
торных работах (при несовпадении – сделать предположение о его 
причинах). Кроме того, опираясь на полученные балльные оценки, 
необходимо выявить вид осязания и вид фигур, наиболее точно 
воспринятые испытуемым. 
5. Контрольные вопросы: 
− Каковы особенности восприятия формы при пассивном          
осязании? 
− В чем состоит специфика восприятия формы при активном 
восприятии? 
− Каковы функции движения пальцев в процессе активного 
осязания? 
− Какова роль осязания в практической деятельности людей? 
 
 
Определение яркости-четкости представлений 
 
Цель работы: оценить индивидуальные особенности представ-
лений испытуемого методом саморанжирования.  
Материал и оборудование: опросник Д. Маркса. 
Теоретическое обоснование. Представление (вторичный образ) – 
это воспроизведенный субъектом образ предмета, основывающийся 
на прошлом опыте и возникающий в отсутствие воздействия предме-
та на органы чувств. Представления полимодальны, т. е. включают в 
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себя ощущения всех модальностей (тактильно-кинестетические, ви-
зуальные, аудиальные и т. д.). Однако в каждом конкретном пред-
ставлении какая-то из модальностей оказывается ведущей. Пред-
ставление – это не механическая продукция воспринятого, а измен-
чивое динамическое образование, которое каждый раз при опреде-
ленных условиях создается вновь и определяется многосвязными 
отношениями субъекта и объекта. У разных людей, в зависимости 
от индивидуальных особенностей, представления могут значитель-
но отличаться по степени яркости, отчетливости, устойчивости, 
полноты или бледности, неустойчивости, фрагментарности, схема-
тичности и т. д. В процессе конкретной деятельности особенно су-
щественны индивидуальные различия, связанные со способностью 
вызывать представления и изменять их. Точно так же и у одного и 
того же человека представления, относящиеся к различным сенсор-
ным областям, могут значительно отличаться друг от друга: очень 
яркими, устойчивыми, отчетливыми могут быть зрительные пред-
ставления и бледными, нечеткими представления слуховые и наобо-
рот. Однако, будучи представлением какого-либо предмета или явле-
ния, в восприятии которого обычно участвуют разные сферы ощуще-
ний, каждое представление обычно включает компоненты разных 
сенсорных сфер. 
Ход выполнения работы. Опросник Д. Маркса основан на ме-
тоде самонаблюдения и саморанжирования, позволяющем класси-
фицировать представления по степени субъективной наглядности. 
Основу этого метода составляет принцип, заключающийся в припи-
сывании исследуемому свойству наблюдаемого объекта какого-
либо числа. Исследуемое свойство характеризуется полярными 
оценками, между которыми мыслится их непрерывная последова-
тельность. Процедура оценивания заключается в соотнесении сте-
пени выраженности исследуемого свойства с разработанной для 
этой цели шкалой. В данном опроснике заложена   5-балльная шка-
ла оценки яркости-четкости представлений. 
Инструкция испытуемому: «Цель настоящей методики – опре-
деление яркости–четкости возникающих у Вас представлений. Зада-
ния опросника вызовут у Вас определенные образы. Вы должны оце-
нить их яркость–четкость на основе предлагаемой шкалы оценок. При 
оценке каждого представления сверяйтесь со шкалой. Старайтесь 
оценивать каждое задание независимо от оценки других заданий. За-
помните, что представление об объекте нельзя путать со знанием         
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о нем. Вы должны видеть объект «мысленным взором» и Ваша за-
дача – оценить яркость–четкость возникающей картинки». 
Опросник Д. Маркса. 
Шкала оценки: 
5 – представление абсолютно яркое, четкое, чистое, как образ 
восприятия; 
4 – представление яркое, четкое, чистое; 
3 – представление средней яркости–четкости; 
2 – представление неясное, тусклое и смутное. 
1 – представления нет вообще: вы только знаете, что вы думаете 
о предмете. 
Задания. 
Подумайте о ком-нибудь из Ваших родственников или друзей, 
которых Вы часто видите. Сосредоточьтесь на образе, который 
появился перед Вашим мысленным взором. Оцените по шкале «яр-
кость-четкость» представления, которые будут возникать у Вас в 
соответствии со следующими вопросами. 
1. Представьте точные контуры лица, головы, плеч, тела этого 
человека. 
2. Представьте характерные положения головы и позы его тела. 
3. Представьте его осанку, манеру держаться, походку, длину 
шага при ходьбе; представьте все это в едином образе. 
4. Представьте цвета его одежды, хорошо Вам знакомой. 
Представьте себе и оцените по шкале следующие сцены восхо-
да солнца. 
5. Солнце встает в подернутое дымкой небо. 
6. Солнце встает в синее небо. 
7. Солнце встает, но не в облака; в стороне начинается гроза, 
видны вспышки молний. 
8. Встает солнце, на небе радуга. 
Представьте себе и оцените по шкале следующие сцены, свя-
занные с магазином, куда Вы часто ходите. 
9. Представьте полную картину магазина с противоположной 
стороны улицы. 
10. Представьте витрину этого магазина с товаром. 
11. Представьте, что Вы подходите к двери; представьте цвет, 
размер, детали двери. 
12. Представьте, что Вы входите в магазин, идете к прилавку; 
представьте продавца, его руки, он отпускает товар, дает сдачу. 
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Представьте себе деревенский уголок с деревьями, горами, 
озером. 
13. Представьте данный ландшафт в целом. 
14. Представьте деревья, их цвет и размер. 
15. Представьте цвет и размер озера. 
16. Представьте, что подул ветер, деревья зашумели, на озере 
появилась рябь. 
Требования к проведению. 
1. Первые 2 установки в каждом из 4 разделов (1, 2, 5, 6, 9, 10, 
13, 14) читает экспериментатор, испытуемый воспринимает задание 
на слух. 
2. Вторые 2 установки (3, 4, 7, 8, 11, 12, 11, 15, 16) читает сам 
испытуемый (зрительный способ восприятия текста). 
3. Экспериментатор заносит результаты в таблицу 10. 
 





Вид восприятия  




4 Аудиальный Слуховая, зрительная 








   
Сумма 
баллов    
 
Обработка и анализ результатов 
При работе с полученными данными необходимо: 
1) подсчитать общее количество баллов, характеризующих сте-
пень яркости–четкости представлений испытуемого в целом; 
2) подсчитать количество баллов в каждой из 4 групп заданий; 
3) подсчитать количество баллов при аудиальном и визуальном 
типах восприятия отдельно; 
4) провести качественный анализ доминирующих модальностей 
возникавших представлений. 
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При анализе полученных при обработке данных необходимо 
сравнить яркость–четкость представлений в различных группах зада-
ний. Объяснить причины существующих различий. Необходимо вы-
явить наиболее эффективный тип восприятия задания (аудиальный 
или визуальный), при котором представления наиболее яркие и чет-
кие. Также необходимо выявить доминирующий тип модальностей 
представлений. 
5. Контрольные вопросы: 
− Какой тип шкалы заложен в основу опросника Д. Маркса? 
− В чем заключается отличие образа восприятия от образа пред-
ставления? 
− Каким образом прошлый опыт испытуемого отражается на яр-
кости–четкости представлений? 
 




Важнейшая особенность психики состоит в том, что отражение 
внешних воздействий постоянно используется индивидом в его даль-
нейшем поведении. Постепенное усложнение поведения осуществля-
ется за счет накопления индивидуального опыта. Формирование опы-
та было бы невозможно, если бы образы внешнего мира, возникаю-
щие в коре мозга, исчезали бесследно. Вступая в различные связи 
между собой, эти образы закрепляются, сохраняются и воспроизво-
дятся в соответствии с требованиями жизни и деятельности. 
Запоминание, сохранение и последующее воспроизведение инди-
видом его опыта называется памятью. В памяти различают следующие 
процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание. 
Указанные процессы не являются автономными психическими спо-
собностями. Они формируются в деятельности и определяются ею. 
Память человека – это очень важная подсистема в целостной 
структуре психики человека. Запоминание может быть представлено 
разными формами психического отражения: образной, эмоциональ-
ной, словесно-логической. В каждой из этих форм память имеет свои 
уровни. Начальный уровень составляет кратковременная память, ха-
рактеризующаяся немедленным запоминанием и воспроизведением 
информации, но в то же время и кратким ее сохранением. Следующий 
уровень является уровнем оперативной памяти, благодаря ему про-
цессы запоминания, сохранения и воспроизведения активны лишь по 
достижению частных целей деятельности субъекта. Наконец, долго-
временная память обеспечивает длительное сохранение информации.  
Память нужна для психической регуляции. Запоминание бывает 
как произвольным, так и непроизвольным. Произвольное запомина-
ние появляется благодаря мнемическим целям, то есть сознательным 
целям запомнить нечто. Непроизвольное запоминание идет путем 
непосредственного запечатления материала, без целей запоминания. 
Использование специальных средств делает память опосредованной. 
 
 
Исследование запоминания методом Л. С. Выготского 
Цель работы: исследование опосредованного запоминания по 
методу Л.С. Выготского. 
Материал и оборудование: несколько серий слов и к ним –         
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наборы картинок, которые представляют собой карточки размером          
5 x 5 см. 
Ход выполнения работы. Группа делится на подгруппы по три 
участника. Экспериментатор раскладывает перед испытуемым            
20–30 карточек так, чтобы испытуемый легко мог их увидеть. 
Инструкция испытуемому: «Я сейчас скажу несколько слов. 
Постарайтесь их запомнить. Когда я буду называть слова, посмотрите 
на эти картинки, выберите из них ту, которая поможет вам запомнить 
каждое слово, и отложите в сторону». 
Затем отчетливо читается первое слово из ряда. Следующие 
слова предъявляются после того, как испытуемый отложит карточку 
для лучшего запоминания предшествующего слова. 
Таким образом, периоды времени между раздражителями опреде-
ляются быстротой операции опосредованного запоминания испытуемого. 
Протоколист записывает предложенное слово и отмечает, какую 
картинку выбрал испытуемый для этого слова. Фиксируются также 
все речевые реакции и поведение испытуемого во время выбора кар-
тинок. 
Далее испытуемый должен воспроизвести предъявленные сло-
ва. Для этого он берет по очереди картинки, отложенные в сторону, 
и с их помощью припоминает те слова, которые ему называли. По-
казания испытуемого записываются в протоколе в соответствующей 
графе. Правильно воспроизведенное слово отмечается знаком «+», 
ошибочное – знаком «–». После каждого припоминания испытуемо-
го спрашивают, как он запомнил это слово и почему он выбрал та-
кую картинку, а не другую. Показания заносятся в графу «Объясне-
ния испытуемого». 
 





























      
…      
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Обработка и анализ результатов 
1. После воспроизведения слов по картинкам определяется 
общий коэффициент опосредованного запоминания, который равен 
отношению числа правильных ответов к числу всех слов. Речевые 
реакции и объяснения испытуемого являются дополнительным мате-
риалом для определения способа запоминания и воспроизведения 
этим испытуемым. 




Исследование точности зрительной памяти 
 
Цель работы: определить точность образной памяти методом 
размещения. 
Материал и оборудование: набор карточек с изображением 
предметов.  
Ход выполнения работы. Группа делится на «тройки». Экспе-
риментатор заполняет квадрат из 25 карточек, располагая рядом 
изображение предметов, далеких друг от друга по содержанию. 
Протоколист в это время заготавливает графическую копию 
этого квадрата, записывает название каждого предмета, изобра-
женного на карточке, в верхней левой части карточки. Затем при-
глашает испытуемого, который не видел подготовительной рабо-
ты, и предлагают ему запечатлеть в течение одной минуты образ-
ный материал в данном порядке, чтобы затем так же расположить 
карточки. По истечении этого времени испытуемый отворачивает-
ся, а экспериментатор смешивает все карточки. Испытуемый дол-
жен восстановить квадрат за 2 минуты. 
После восстановления квадрата экспериментатор, испытуемый 
и протоколист проверяют полученный результат: сличается сло-
женный испытуемым квадрат с графической копией эксперимен-
тального квадрата, зафиксированного протоколистом. 
В нижней правой части каждой клетки ставится знак «+» или 
«–» в зависимости от правильного или ошибочного размещения 
карточек. Затем подсчитывается количество правильных ответов. 
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Обработка и анализ результатов 
1. Для обработки и анализа полученного результата недоста-
точны только цифровые показатели. Очень важны данные, характери-
зующие качественную сторону работы. Так, например, расположение 
плюсов в квадрате (а не только их количество) может сказать о мно-
гом. Плюсы расположенные в виде рамки, окаймляющей квадрат, 
плюсы, расположенные рядами, как строки текста, или образующие 
треугольники и т. д., выявляют определенную систему в работе ис-
пытуемого: конструктивный подход в работе испытуемого (рамка, 
треугольник) или установление связи с названиями изображенных 
предметов, которые «читаются по рядам, как строки текста» (из пока-
заний испытуемых). 
2. Оценивая результаты на объем и точность, необходимо ори-
ентироваться на норму. Нормальным считается воспроизведение, ко-
гда величина точности равна половине объема. Редко встречаются 
случаи 100 % восстановления квадрата. Они близки явлениям эйде-
тического свойства и заслуживают специального изучения, но уже не 
в плане учебной работы. Показатель точности, меньший половины 
показателя объема памяти, позволяет говорить об отсутствии орга-
низованности, системы в работе испытуемого. 
3. Сделать общие выводы по работе. 
 
 
Исследование объема кратковременной памяти 
 
Цель работы: определить объем кратковременного запоминания 
по методике Джекобсона.  
Материал и оборудование: бланк с четырьмя наборами рядов 
чисел, лист для записи, ручка и секундомер.  
Ход выполнения работы. Исследование можно проводить с од-
ним испытуемым и с группой из 8–16 человек. Оно состоит из четы-
рех аналогичных серий. В каждой серии экспериментатор зачитывает 
испытуемому один из наборов следующих цифровых рядов.  
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Таблица 13 – Цифровые ряды 
 






























Элементы ряда предъявляются с интервалом 1 с После прочте-
ния каждого ряда через 2–3 с по команде «Пишите!» испытуемые на 
листе для записей воспроизводят элементы ряда в том же порядке, в 
каком они предъявлялись экспериментатором. В каждой серии неза-
висимо от результата читаются все семь рядов. Инструкция во всех 
сериях опыта одинаковая. Интервал между сериями не менее 6–7 мин.  
Инструкция испытуемому: «Я назову Вам несколько цифр. 
Слушайте внимательно и запоминайте их. По окончании чтения по 
моей команде «Пишите!», запишите то, что запомнили, в том же по-
рядке, в каком читались цифры. Внимание! Начинаем!»  
Обработка и анализ результатов  
В процессе обработки результатов исследования необходимо 
установить:  
− ряды, воспроизведенные полностью и в той же последова-
тельности, с которой они предъявлялись экспериментатором. Для 
удобства их обозначают знаком «+»;  
− наибольшую длину ряда, который испытуемый во всех сери-
ях воспроизвел правильно;  
− количество правильно воспроизведенных рядов, больших чем 
тот, который воспроизведен испытуемым во всех сериях;  
− коэффициент объема памяти, который вычисляют по формуле:  
Πк =   А + С/n,   
где Пк – обозначение объема кратковременной памяти;  
А – наибольшая длина ряда, который испытуемый во всех 
опытах воспроизвел правильно;  
С – количество правильно воспроизведенных рядов, 
больших чем А;  
n – число серий опыта, в данном случае – 4.  
Для анализа результатов пользуются следующей оценкой уров-
ней объема кратковременного запоминания (таблица 14): 
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Таблица 14 – Оценка уровней объема кратковременной памяти 
 
Шкала оценки уровня кратковременного запоминания 
Коэффициент объема памяти 
/КП/ 











• очень низкий 
 
Анализируя результаты исследования, важно обратить внимание 
на крайние варианты получаемых уровней запоминания. Запомина-
ние, равное 10, как правило, является следствием использования ис-
пытуемым логических средств или специальных приемов мнемотех-
ники. В редких случаях такое запоминание являет собой феномен.  
Если получен очень низкий уровень запоминания, то исследова-
ние памяти испытуемого нужно повторить через несколько дней.            
В норме объем памяти 3–4 вызывается непринятием инструкции.  
Низкий и средний уровень кратковременного запоминания мо-
жет быть повышен благодаря систематической тренировке памяти по 
специальным программам мнемотехники.  
 
 
Исследование опосредованного запоминания 
 
Цель работы: определить влияние системы вспомогательных 
средств на запоминание конкретных понятий.  
Материал и оборудование: наборы слов теста для запоминания, 
протокол исследования, бумага для записи, ручка, секундомер.  
Ход выполнения работы. Исследование состоит из двух опытов 
и проводится с одним испытуемым.  
Опыт 1. Задача первого опыта: определить объем памяти ис-
пытуемого при запоминании словесного материала, не предусматри-
вающего заранее заданной системы связей.  
В опыте используется классический метод удержания членов 
ряда. Экспериментальный материал состоит из 20 не связанных меж-
ду собой простых слов, состоящих из 4–6 букв. Перед испытуемым 
ставится задача запомнить предъявляемые слова и по команде вос-
произвести их на бумаге для записей. Слова экспериментатор должен 
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читать четко и быстро с паузами в 2 с. После окончания чтения через 
10 с испытуемому предлагается воспроизвести вслух или записать на 
бумаге запомнившиеся слова в любом порядке. Экспериментатор от-
мечает у себя в протоколе те слова, которые воспроизведены пра-
вильно. Ошибочно воспроизведенные слова фиксируются в примеча-
нии. Протокол исследования выглядит следующим образом.  
 












   
Словесный отчет испытуемого о запоминании и воспроизведе-
нии слов  
Наблюдения экспериментатора  
 
Инструкция испытуемому. «Я буду читать Вам ряд слов, слу-
шайте меня внимательно и постарайтесь их запомнить. Когда я закон-
чу читать слова и скажу «Говорите!», назовите те слова, которые Вы 
запомнили, в том порядке, в каком они Вам вспоминаются. Внима-
ние! Начали!»  
Слова для запоминания в опыте 1: Рыба, фунт, бант, нога, сено, 
власть, огонь, кофта, хлеб, совок, белка, песок, зубы, окно, ручка, 
чулки, волк, завод, лилия, пирог. 
По окончании опыта испытуемый дает словесный отчет о том, 
каким способом он старался запоминать слова. Этот отчет и наблюде-
ния экспериментатора записывают в протокол.  
Опыт 2. Задача второго опыта: определить объем памяти ис-
пытуемого при запоминании словесного материала с заранее задан-
ной системой смысловых связей.  
В опыте используют метод удержания пар слов. Так же, как и в 
первом опыте, слова состоят из 4–6 букв. Перед испытуемым ставится 
задача прослушать пары слов и запомнить вторые слова каждой пары. 
Интервал чтения экспериментатором пар слов – 2 с. После окончания 
чтения экспериментатором нижеприведенных пар слов для запомина-
ния, через 10 с он снова читает первые слова каждой пары, а испытуе-
мому предлагает вспомнить вторые слова этой же пары. В протоколе 
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второго опыта отмечают правильно воспроизведенные слова, причем 
ошибочные – фиксируют в примечании.  
Инструкция испытуемому: «Я назову Вам пары слов. Слушайте 
меня внимательно и постарайтесь запомнить вторые слова каждой па-
ры. Когда я закончу чтение этих пар, то буду снова читать первые сло-
ва, а Вы в ответ на названное первое слово отвечайте запомнившимся 
вторым словом этой же пары. Внимание! Приготовились слушать и за-
поминать!»  
Слова для запоминания в опыте 2:  
1. Курица – яйцо  11. Перо – бумага  
2. Кофе – чашка  12. Закон – декрет  
3. Стол – стул  13. Грамм – мера  
4. Земля – трава  14. Солнце – лето  
5. Ложка – вилка  15. Дерево – лист  
6. Ключ – замок  16. Очки – газета  
7. Зима – снег  17. Туфли – обувь  
8. Корова – молоко  18. Полка – книга  
9. Вино – стакан  19. Голова – волосы  
10. Печка – дрова  20. Голос – певец  
 
По окончании опыта экспериментатор записывает в протокол 
словесный отчет испытуемого и свои наблюдения об особенностях 
запоминания слов.  
Обработка и анализ результатов  
По каждому из двух опытов подсчитывают количество правиль-
но воспроизведенных слов и количество ошибочных воспроизведе-
ний, данные заносят в сводную таблицу.  
 
Таблица 16 – Сводная таблица результатов опытов 
 
Слова, воспроизведенные  Опыт 1  Опыт 2  
правильно  
неправильно        
 
Анализируя результаты запоминания двух опытов и сравнивая 
количественные показатели, важно обратить внимание на словесные 
отчеты испытуемого и наблюдения экспериментатора.  
Если запоминание в первом опыте было у испытуемого непо-
средственным, то его объем будет находиться в пределах 5–9 запом-
нившихся слов. Но если он запомнил более 9 слов, то использовал ка-
кие-то мнемотехнические приемы и успел за столь короткий интервал 
придумать некую систему связей, облегчающих воспроизведение.  
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Одним из моментов анализа может стать сравнение правильно-
сти воспроизведенного материала в зависимости от порядка предъяв-
ления слов в первом и втором опытах. Большинство испытуемых за-
поминают лучше начало, конец или середину ряда. Учитывая это, же-
лательно составить рекомендации по улучшению памяти.  
Если в исследовании приняло участие несколько человек, то по-
сле предупреждения о правилах соблюдения этики, можно предло-
жить участникам поделиться теми приемами, которые были исполь-
зованы ими для запоминания, выделив более и менее успешные из 
них. Среди таких приемов наиболее вероятны визуализация соответ-
ствующего предмета, представление ситуации образующих связи 
между словами, например: «фунт рыбы завязан бантом».  
Эти приемы как раз и могут послужить началом составления ре-
комендаций и овладения мнемотехникой.  
 
 
Исследование преобладающего типа запоминания 
 
Цель работы: выявить преобладающий объем памяти при раз-
ных типах предъявления словесного материала.  
Материал и оборудование: четыре набора слов, выражающих кон-
кретные понятия, один из наборов выполнен на отдельных карточках, 
четыре небольших листа бумаги для записи, ручка, секундомер.  
Ход выполнения работы. Преобладающий тип памяти устанав-
ливают методом по-разному предъявленных слов. Исследование со-
стоит из четырех опытов. В первом опыте слова для запоминания 
предъявляют на слух. Во втором – зрительно, причем каждое слово 
должно быть четко записано на отдельной карточке. В третьем опыте 
используют моторно-слуховую форму предъявления и в четвертом – 
комбинированную, которая сочетает в себе слуховое, зрительное и 
моторное восприятие материала.  
Чтобы не было перегрузки при определении памяти, для каждо-
го опыта достаточно подготовить ряд из 10 слов.  
Опыт 1. Экспериментатор четко с интервалом 3 секунды читает 
испытуемому слова для запоминания. Чтение слов предваряется ин-
струкцией.  
Инструкция испытуемому: «Я буду читать Вам слова. Слушайте 
их внимательно и запоминайте. После паузы, когда скажу: «Пиши-
те!», на листе бумаги запишите то, что Вы запомнили. Если все по-
нятно, приготовьтесь слушать и запоминать».  
Слова для запоминания в первом опыте: машина, яблоко,               
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карандаш, весна, лампа, лес, дождь, цветок, кастрюля, воробей.  
После паузы в 10 секунд дается команда «Пишите!»  
Опыт 2. Второй опыт можно проводить после 5–минутного пе-
рерыва после окончания первого.  
В этом опыте экспериментатор последовательно предъявляет 
испытуемому слова, написанные на отдельных карточках. Экспозиция 
каждого слова должна соответствовать длительности чтения слова 
первого опыта, интервал между словами тот же, то есть 3 секунды.  
Инструкция испытуемому. «Я буду показывать Вам карточки         
с написанными на них словами. Внимательно читайте их и запоми-
найте. По сигналу «Пишите!», на листе бумаги запишите то, что за-
помните. Если все понятно, приготовьтесь слушать и запоминать».  
Слова для запоминания во втором опыте: самолет, груша, ручка, 
зима, свеча, поле, орех, сковорода, утка, молния.  
После чтения десятого слога до сигнала «Пишите!» пауза длится 
10 секунд.  
Опыт 3. Третий опыт, аналогично второму, проводят после          
5–минутного перерыва.  
Испытуемому предлагается слушать слова и прописывать их 
ручкой в воздухе, чтобы обеспечить моторную форму восприятия ма-
териала. Интервал между читаемыми словами 3 секунды, а скорость 
чтения та же, что и в первом опыте.  
Инструкция испытуемому. «Я буду читать Вам слова. Слу-
шайте их внимательно и в воздухе ручкой «прописывайте» их и за-
поминайте. По сигналу «Пишите!» на листе бумаги запишите то, 
что запомнили. Если все понятно, приготовьтесь слушать, «пропи-
сывать» слова и запоминать».  
Слова для запоминания в третьем опыте: пароход, слива, линей-
ка, лето, фонарь, река, гром, ягода, тарелка, гусь.  
Пауза перед сигналом «Пишите!» в третьем опыте выдерживает-
ся 10 секунд.  
Опыт 4. Спустя 10 минут после третьего опыта проводят опыт 
четвертый. Темп чтения экспериментатором слов и паузы между сло-
вами остаются теми же, что и в предыдущих опытах. Чтобы обеспе-
чить комбинированный тип восприятия материала, испытуемому не 
только читают слова, но и предлагают вслед за чтением записывать их 
на отдельном листе, а после записи последнего десятого слова лист 
переворачивают и по сигналу «Пишите!» на обратной стороне он мо-
жет воспроизвести запомненное.  
Инструкция испытуемому. «Я буду читать Вам слова. Вы их на 
этом листе записывайте и запоминайте. После чтения последнего  
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слова, лист переверните и по моему сигналу «Пишите!» запишите на 
оборотной стороне то, что запомнили. Приготовьтесь слушать, запи-
сывать и запоминать».  
Слова для запоминания в четвертом опыте: поезд, вишня, тет-
радь, осень, люстра, поляна, гроза, гриб, чашка, курица.  
Сигнал «Пишите!» дается как и во всех предыдущих случаях че-
рез 10 секунд.  
Обработка и анализ результатов  
Показателем объема памяти в этих опытах является количество 
правильно воспроизведенных слов. Данные заносятся в таблицу.  
 







Слуховой Зрительный Моторно-слуховой Комбинированный 
            
 
Преобладающий тип памяти при разных типах предъявления 
словесного материала определяют путем сравнения количества пра-
вильно воспроизведенных слов в каждом из четырех опытов.  
Нормальным объемом непосредственной памяти следует счи-
тать запоминание 5–9 слов. Если в каком-либо опыте испытуемый за-
помнил 10 слов, значит, он использовал какую-то систему средств, о 
которой желательно узнать из самоотчета и наблюдений.  
Ведущий тип памяти связан с соответствующей репрезентатив-
ной системой представлений человека. Ее выявление поможет сделать 
многоплановые рекомендации испытуемому, особенно в плане запо-
минания им наиболее значимой информации.  
 




Воображение выполняет функции программирования и прогно-
зирования деятельности субъекта путем создания модели конечного 
или промежуточного ее продукта. Это возможно благодаря предвиде-
нию средств и результатов предметной деятельности. Воображение 
необходимо для создания программ поведения человека в условиях 
неопределенности ситуации, для продуцирования образов, заменяю-
щих реальную деятельность, и для создания представлений, соответ-
ствующих описаниям объектов или их отдельных свойств.  
Воображение основывается на представлениях, прежде всего, на 
образах предметов и явлений, сложившихся в прошлом опыте субъек-
та и запомнившихся. Но память при представлении отличается от 
обычного воспроизведения. Представление – это работа во внутрен-
нем психологическом плане с образами прошлого, но уже с измене-
нием в форме, содержании, связях.  
Преобразование образов представлений осуществляется в любой 
репрезентативной системе психики способами агглютинации, акцен-
тирования, типизации, схематизации и др.  
Таким образом, воображение – это не просто разновидность 
психического отражения, а психологическое конструирование 
свойств предметов, явлений, отношений.  
Любая творческая деятельность обеспечивается воображением, 
которое являет собой самостоятельное создание новых образов, реа-
лизуемое в оригинальных и ценных продуктах.  
Среди видов воображения выделяют преднамеренное и не-
преднамеренное, творческое и воссоздающее. А к важным свой-
ствам воображения относятся его сила или яркость, продуктивность 
и оригинальность.  
 
 
Исследование творческого воображения 
 
Цель работы: дать оценку особенностям творческого воображения.  
Материал и оборудование: бланки с напечатанными на них тре-
мя любыми словами, например: шляпа, дорога, дождь; стандартные 
листы бумаги, ручка, секундомер.  
Ход выполнения работы. Данное исследование можно прово-
дить с одним испытуемым и с группой до 16 человек, но все           
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испытуемые должны быть удобно рассажены, а условия – обеспе-
чивающими строгую самостоятельность их работы.  
Перед началом исследования каждый участник получает бланк с 
напечатанными на нем тремя словами. Бланки могут быть розданы в 
конвертах или положены на стол перед испытуемым обратной сторо-
ной, чтобы до инструкции они не читали напечатанные на них слова. 
При тестировании группы даются одинаковые бланки каждому для 
возможного последующего анализа и сравнения. В процессе исследо-
вания испытуемому предлагают в течение 10 минут составить из трех 
слов как можно большее количество предложений.  
Инструкция испытуемому: «Прочитайте слова, написанные на 
бланке, и составьте из них возможно большее количество предложе-
ний так, чтобы в каждое входили все три слова. Составленные пред-
ложения записывайте на листе бумаги. На работу Вам отводится            
10 минут. Если все понятно, тогда начинаем!»  
В процессе исследования экспериментатор фиксирует время и 
по прошествии 10 минут дает команду: «Стоп! Работу прекратить!»  
Обработка и анализ результатов.  
Показателями творчества в данном исследовании являются:  
– величина баллов за самое остроумное и оригинальное предложение;  
– сумма баллов за все придуманные испытуемым в течение                    
10 минут предложения.  
Эти показатели устанавливаются с помощью шкалы оценки 
творчества.  
 
Таблица 18 – Шкала оценки творчества 
 
Шкала оценки творчества 
Пунк




1 2 3 
а В предложении использованы все три слова в 
остроумной и оригинальной комбинации.  6 баллов 
б 
В предложении использованы все три слова без 




В предложении использованы все три слова в 
обычной комбинации.  
 
4 балла 
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Окончание таблицы 18 
1 2 3 
г Заданные три слова использованы в менее необ-
ходимой, но логически допустимой комбинации.  3 балла 
д 
Правильно использованы лишь два слова, а тре-
тье использовано с натяжкой в силу чисто сло-
весной связи.  
2,5 балла 
е Правильно использованы только два слова, а 
третье искусственно введено в предложение.  1 балл 
ж 
Задача правильно понята испытуемым, но он да-
ет формальное объединение всех трех слов или 
использует их с искажениями.  
0,5 балла 
3 Предложение представляет собой бессмысленное 
объединение всех трех слов.  0 баллов 
 
Если испытуемый придумал очень похожие друг на друга пред-
ложения с повторением темы, то второе и все последующие предло-
жения этого типа оцениваются половиной начального балла.  
При подсчете баллы удобнее заносить в таблицу результатов.  
Качественная характеристика творчества, определяемая по вели-
чине баллов, полученных за самое остроумное и оригинальное предло-
жение, соответствует максимальной оценке какого-либо из составлен-
ных испытуемым предложений. Эта оценка не превышает 6 и свиде-
тельствует о развитом творчестве или оригинальности. Если оценка 
данного показателя составляет 5 или 4, то проявление творчества следу-
ет считать средним. Наконец, если эта оценка составила всего лишь 2 
или 1, то это низкий показатель творчества либо намерение испытуемо-
го действовать алогично и тем озадачить исследователя.  
 
Таблица 19 – Бланк опыта 
 
№ предложения Оценка предложения в баллах 
1.     
2.     
3.     
... и т. д.     
Сумма баллов     
 
Второй показатель – это сумма баллов. Он имеет смысл для ана-
лиза и интерпретации результатов, только если сравнивается работа 
нескольких человек, что возможно при доверительных отношениях в 
группе. У кого больше сумма баллов, у того, следовательно, больше 
продуктивность творческой деятельности.  
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